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De Real orden, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Sladrid 1.° de septiembre de 1923.
El Almirante Jefe de Estado May r Central,
Gabriel Antf;n.
Sr. Geneial Jefe de la 3,a Sección tel Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Señores.
• . •
o
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por elComandante General de la Escuadra de Instruc
ción, del Cabo de cañón del acorazado Alfonso
XIII, Francisco Aliaga Galiana, en solicitud de
continuación en el servicio, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien acceder a los deseos del
recurrente por tres años, y en segunda campaña
voluntaria, clasificándole en tal y debiendo ate
nerse para la percepción de primas y vestuario, a
lo dispuesto en la Real orden (le 1.° de agosto
tiP 1922.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1923.
ElAlmirante Jefe del F,tado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Genera 2 ° Jefe del Estado Mayor Central de
. la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Vista la instancia cursada por el
romand nte General de la Escuadra de Instruc
ción, del cabo de mar del acorazado ..11fn»so
Angel Serantes Méndez, en solicitud de continuar
en el servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al recurrente la continuación por
tres años y en segunda campaña voluntaria, con
los beneficios que establece el vigente Reglamento
de enganches de 14 de marzo de 19'22.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nitro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 7 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del stAdo Y'ayor Cern ras, interino
_Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante Geneval de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. St..: Vista la instancia cursada por el
General Jefe de la División de Instrucción, del
cabo de fogoneros del torpedero núm 12 Francis
co Otero Guillán, en solicitud de continuar en el
servicio, S. M. el 1.-1,ey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a los deseos del recurrente por s is meses
y veintidos días, tiempo que le falta para comple
tar la segunda campaña voluntaria, clasificándolo
en tal y debiendo atenerse para la percepción de
primas y vestuario a lo dispuesto en la !leal orden
de 1.° de agosto de 1922.
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de septirlmbre de 1923.
El Almirante Jefe del Es ado Mayor Ceiltrai,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. -4-
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferrol, del
cabo de fogoneros licenciado José Navarro Pérez,
en solicitud de volver al servicio activo de la Ar
mada por creer SP encuentra comprendido .en lo
dispuesto en el punto quinto del artículo 6.° del
Reglamento de enganches de 14 de marzo de 1922,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desestimar
dicha instancia con arreglo a lo que dispone la
Real orden de 3 tle noviembre de 1922 (D. O. nú
mero 248).
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E para su conocimien
to y efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1923.
El Al drante Jefe dei Estado Ylay r Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado -Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que a
continuación se relaciona cesen en sus actuales
destinos y pasen a los nuevos que se les señala.
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de septiembre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Hstado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado•Ma
yor Central de la Armada y Seavicios Auxiliares.
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Relación de referencia.
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DESTINO QUE TIENEN DESTINO QUE SE LES CONFIEREN
i
Ferro'.
Cartagena.
Ministerio
Idem.
Colegio Huérffinos.
Ministerio.
Ministerio.
Ministerio.
Antonio Izaguirre Celaya Ministerio
4-
. Idem
Bienvenido Mendizabal.... • • • Cádiz
En riq ue Fernández Grafia Cartagena
Antonio Naya Pérez Ministerio
... ... ...... Jacin to Morante Aranaga... .. • • • «Carlos V»
Arturo Fernández Bustos.... •
• • Cartagena
Perly O Juan Alvado Ripoll... • . • • Cartagena
Ag,ustín Rovira
Radiotelegrafistas
.14_,xcino.. Sr.: Revisado el expediente de convo
catoria de Contramaestres radiotelegrafistas paracubrir siete plazas entre los Maestres de dicha es
pecialidad y dispuesto por Real orden de 16 de jumio último (D. O. núm. 134) pasasen a efectuar el
curso de tres meses los once Maestres que lo soli
citaron, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por el Estado Mayor Central y en cum
plimiento a lo dispuesto en el párrafo 5.° del artículo 7.° del vigente Reglamento de ascensos de
marinería, se ha servido disponer:
1.0 Queda modificada la Real orden de 16 de
junio último (D. O. núm. 134), en el sentido de
que solo verifiquen el curso de segundos Contra
maestres radiotelegrafistas, los siete Maestres de
esta especialidad, clasificados en primer lugarsegún el acta rendida por la ,Junta del Departamento de Ferro), fecha 6 de junio último y segúndetalle que a continuación se expresa.
2.° Quedan separados del curso de referencia
los cuatro Maestres radiotelegrafistas clasificados
en último lugar por la Junta citada, los cuales deberán ser dados de baja en la División de Instruc
ción y pasaportados para los destinos de donde
procedían, donde continuarán los servicios de su
clase-, sin que esta separación les sirva de obs
táculo para tomar parte en el día de mañana en
nuevas convocatorias.
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de septiembre de 1923.
El Almiran e Jefe del Estado Ma■'or Centra',
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Cartagena y Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores
lactación que se cit.,.
Maestres que deben continuar el curso de Contra
maestres radiotelegrafista&
Pedro Espiñeira Varela..
Antonio Farinós Pérez.
Faustino Baños Martínez.
Diego Ruiz Monreal.
José Ibáñez Almoguera.
Manuel Peralta Díaz.
José Casanova Sueiras.
owwww.~~1~111~
Maestres que deben ser dados de baja en el curso
de Contramaestres radiotelegrafistas.
Julián Cecilia Marín.
Vicente Sánchez Mellado.
Victoriano Rámila Martínez.
,José López Aliaga.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. (r.) ha tenido a
bien conceder al Teniente de navío D. Ramón
Montero y de Azcárraga, la Cruz de primera cla
se del Mérito Naval, con distintivo blanco, como
premio a la inteligencia y laboriosidad demostra
das en un trabajo que se le encomendó, de que da
cuenta el Capitán General del Departamento de
Cartagena, en su comunicación do 11 de julio últi
mo, al acompañar dicho trabajo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 31 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Gueri a y Marina y del
rotectorado en Marruecos.
Señores
Medalla Militar de Marruecos
Excmo, Sr.: En Real orden expedida por el Mi
nisterio de la Guerra en 23 del actual, so dispone
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la duplicada propuesta
que V. E. cursó a este Ministerio con Real orden
de 30 de junio último, formulada a favor del Capi
tán de corbeta D. Julio Suances Carpegna, para la
concesión de la Medalla 15filitar de Marruecos con
el pasador Melilla, creada por Real decreto de 29
de junio de 1916 (C. L. núm. 132) por los servicios
prestados en dicho territorio, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Comandante Ge
neral de Melilla, ha tenido a bien aprobar dicha
propuesta y conceder al expresado Jefe la referida
Medalla y pasador como comprendido en el ar
ticulo 4( la soberana disposición antes citada.»
Lo que la propia Real orden comunicada por el
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Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos. - Dios guarde a V. E. mu
chos años.-Madrid 3 de septiembre de 1923.
Ahmr,.nte Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Situaciones de buques
Circular. -Excmo. Sr.: El Capitán General del
Departamento de Cartagena, en telegrama de 22del corriente, dice lo siguiente:
«Habiendo terminado los trabajos de levado lí
neas tendido estación torpedista Mahón en esta
fecha queda en segunda situación en'cumpli•eien
to orden V. E. en telegrama 18 actual».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios g tarde a V. E. muchos
años.- Madrid 25 de agosto de i923.
E Almirante Jefe del Estado Ittiyol Gentr» interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Intendente Geeeral de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.
.
Combustible
Excmo. Sr.: En vista de las diferentes consultas
que se han elevado a este Ministerio, sobre las di
versas calidades de los aceites minerales que se
usan en la Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad .con lo acordado por la Junta Superior
de la Armada y con lo informado por la 2.a Sec
ción (Material) del Estado Mayor Central y Jefa
tura de Construcciones Navales, Civiles e Hidráu
licas, se ha servido disponer que los aceites mine
rales que se adquieran -para la Marina, deberán
reunir las condiciones facultativas que se expre
san a continuación:
Aceite para ci'indros.
Viscosidad Engier a .00° ... . 5,5 a 6,8.
Punto de inflamabilidad Pensky.... 329' a 336°.
Acidez .. • • • • • • • . ninguna'.
Pureza. --Serán aceites minerales puros, sin
mezclas de aceites grasos ni aceites vegetales,
agua, resina, asfaltos, etc. En capas delgadas no
tendrán partículas sóridas.
Corras.ividad.-Someticlos durante seis horas al
vapor de.agua destilada a 10 kilos de presión, no
atacarán a una plancha de fundición perfectamen
te pulimentada. Una placa de cobre bien pulimen
tada, sumergida en un baño de aceite calentado a
1000 no perderá su. pulimento al cabo de las 24
horas.
Aceite de máquinas, clase A.
Este aceite se empleará para patines, vástagos,
etcétera y, en general, en aquellos sitios que se en
grasen con brocha o con engrasadores de brocha.---
Viscosidad Engler a 50°.. 2,5 a 3,0.
Inflamabilidad Pensky.. 175" a 180.
Acidez en SOa.... No mayor de
Pureza.--Serán aceites minerales puros, sin
mezclas de aceites grasos o vegetales, sin resinas,
asfaltos, agua ni demás materias extrañas.
Color.-Mezclados en partes iguales con bencina
pura de 0,70, dará un líquido claro sin residuos.
Cort-osión.-Una chapa de cobre bien pulimen
tada, sumergida durante tres horas en un baño
de aceite calentado a 100', no perderá su color al
cabo de este tiempo.
Aceite de Máquinas, clase B.
Se empleará en engrasadores de gotas y máqui
nas de pecas revoluciones. No se usará para lu
blificación forzada.
Visco.-idad Engler a 50" 3,1 a 4,5.
Inflamabilidad Penski... 180" a 200".
Punto de enturbiamiento. + 3°.
Acidez en SO,: • .. • . • No mayor de 0,03 °/0.
Pureza. - .3erán aceites minerales puros, sin
mezcla de asfaltos, resinas, aceites grasos o vege
tales, sin agua ni materias extrañas.
Corrosión. Una placa de cobre bien pulimenta.-
da, no perderá su color después de estar tres ho
ras en aceite a 100°.
Color. -Mezclado en p:Irties iguales con bencina
pura de 0,70 de denbidacl, dará un líquido claro
sin resíduos.
Aceite de máquinas, clase C.
Aceite especial para engrasadores de mecha,
empleados en las liáquinas alternativas (chumace
ras de empuje, cojinetes, pies de bielas, etc.) No
se usará en las máquinas de muchasrevolucionenin lubricación forzada.
Viscosidad Engler a 50°.. 1,2 a 1,4.
Punto de enturbiamiento. + 3°
Acidez en SO, . . . No mayor de 0,03 O/o•
Pureza. -Estos aceites estará,' cpmpuestos de
una mezcla de aceite mineral puro y 10 a 20 °/„
aceite de Oliva puro refinado, o aceite de nuez
puro refinado, mezclados de tal modo que no se
separan ni antes ni durante su empleo.
Ernalsividad.-Mezelando 40 cm3 de aceite con
otros tantos de agua destill la y agitándolo fuer
temente durante cinco minutos, tardará por lo
menos una hora en separarse el aceite del agua,
debiendo mantenerse el líquido durante todo el
tiempo de la experiencia a una temperatura cons
tante de 60'.
Corrosión. Una plancha de cobre bien pulimen
tada, no perderá su color después de estar 3 ho
ras en un baño de aceite a 100°.
Fluidez. -En un engrasador de metal de un litro
de capacidad, con un tubo en su centro de 12 mi
lí netr) íl diámetro interior, que deje caer el lí
quido en una probeta graduada, se colocará una
mecha de lana pura, bien limpia y cardada, sin
preparación química ninc2;una y compuesta de 8
cordones de 4 hilos bien trenzados, de manera
que uno de sus extremos salga del lubrificador y
deje caer el aceite en la probeta graduada y el
otro se mantenga sumergido 12 ;nilimatro dentro
del aceite durante toda la prueba. Lleno el lubri
ficador de aceite, la mecha deberá dejar fluir el
30 0/, do su contenido en 24 horas.
Aceite de máquinas, clase D.
E:special para máquinas de «muchas revolucio
ne-4, como motores de dínamos, centrífugas, etcé
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tera. Especial para lubrificación forzada.
Viscosidad Engler a 50° . 3,0 a 3,7.
Inflamabilidad Pensky. 180 a 220 .
Acidez en SO„.. . No mayor de 0,01
Punto de enturbiamiento Flúido a 0°.
Pureza. Serán aceites minerales puros, sin
mezcla de asfaltos, resinas, aceites grasos, aceitas
vegetalPs, agua y materias extrañas.
Co/or.—Mezciado en partes iguales con bencina
pura de 0,7 de densidad, dará un color amarillo
claro.
Emulsión. —Mezclado en partes iguales ron una
solución de sal común al 1 °/,„ y agitado fuertemen
te durante 5 minutos, se separará enteramente al
cabo de media hora.
Corrosión. --Una placa de cobre perfectamente
pulimentada, no perderá su color después de ha
ber estado sumergida durante 3 horas en aceite
a 100° C.
Aceite para ccmpresores con válvulas de espejo.
Viscosidad Engler a 100"....
Inflamabilidad Penskv. .
Punto do enturbiami¿*nto...
Tenor de ácido en SO.
Color .. ... • • é 1 • •4 • • •
. • 2,9 a 3,7.
. Más de 270'.
• -I- 10°.
0,03 %•
Oscuro.
Serán aceites
.
minerales puros; sin mezcla de
aceites grasos, resinas ni asfaltos, libres de agua y
demás materias extvañas. No serán emulsivos Y,
sometidos a 100° durante 24 horas, no atacarán
a una plancha de cobre.
Aceite pctra compresores Rin válvulas de espejo.
Viscosidad. Engler a 50°. • • a 3,2 a 3,5.
Inflamabilidad Pensky... • 163 a 185'.
Punto de enturbiamiento Flúidos a 01 .
Tenor de ácidos en SO, 0,01 ":<,.
Color ........ ...... . .. • • Claro muy flúido.
Pureza.—Serán aceites minerales muy puros,
sin mezcla de resinas, asfaltos, agua y demás ma
terias extrañas. No deberá destilar a 320" más
del 12 0/,,. .
Emulsividad.--Mezclado en partes iguales con
agua destilada y agitado fuertemente durante 5
minutos, se separarán perfectamente clespu.és de
30 minutos de reposo.
Corrosión.—Una plancha de cobre bien puli
mentada, no perderá su color:al estar sumergida
durante 3 horas.en aceite a 100`.
Aceite par(i'máquinas frigoríficas.
Viscosidad ,Engler a 50" . • . • • .. 1,86 a 2,05.
Inflamabilidad Pensky. Más do 145"
Punto de enturbiamiento. • • + 20°.
Tenor de ácidos en SO, . . • 0,01 70.
Color. . ...... • • • ..
•
• Claro muy fldido.
Serán aceites:minerales muy puros, sin mezclas
defesinas, asfaltos, agua y demás materias extra
fias. No serán emulsivos ni corrosivos.
Aceites para dinamos.
Viscosidad Engler a 50°.. ?. 3,0 a 3,7.
Inflamabilidad Pensky .. • 180 a 22.0°.
Punto de enturbiamiento • Flúido a 0'.
Tenor de ácidos en SO)... . 0,01 7<,.()olor.... ......... ........ Claro muy flúido.
Purcza.--Serán aceites minerales muy puros,
exentos de asfaltos, resinas, aceites grasos o mi
. •
nerales, agua y demás materias extrañas. Serán
solubles en un líquido claro y sin resíduos en la
bencina pura a 0.70 y no serativos.
Emulsividad. -Mezclado en partes iguales con
agua destilada y agitado fuertemente durante 5
minutos, se separarán enteramente al cabo de me
dia hora.
Corrosión. Una plancha de cobre bien pulimen
tada, no perderá su color al estar sumergida du
rante tres horas en aceite a 100°.
Aceite, para motores Diesel.
Viscosidad Engler a 50"...
Inflamabilidad Pensky .
Punto de enturbia miento
Aridez en SO4. .
Resfiluos de carbó;i.
• •
3,8 a 4,0.
196 a 218°.
•1- 5°•
0,01
No mayor de 0,8 e/o.
Pureza.—Serán aceites minerales puros, exen
tos de asfaltos, resinas, aceites extraños, agua, et
cétera.
-
Emu/sividad.--Mezclado en partes iguales con
agua destila.la a 0') C. y agitado fuertemente du
rante 5 minutos, se separarán completamente al
cabo de una hora,
Corrosión. —Una placa de cobre bien pulimen
tada sumergida durante tres horas en areite a
100°, no perderá su color.
Aceib. para hírbinris. dø" rama-.
Viscosidad Engler a 50' . 2,5 a 4,0.
Inflamabilidad Pensky.. 170 a 180v•
Punto de ebull:ción . ... • • • • • 251'.
Punto de enturbiamiento . Flúido a O".
Tenor de ácido en SO,... • . 0,02 %.
Color... - .
•
.
•
•
.. Amarillo claro.
Pureza. Serán aceites minerales puros, exen
tos cl( aceites grasos o vegetales, asfaltos, residas,
agua y demás materias extrañas.
Emulsividad. —Ninguna a 800.
Prueba de vapor. —Én un cilindro de 200 ci'm' se
poa irán 100 grainoz4 de aceite, calentándoio a
.00" eii el bario de maría. Se inyectará durante 5
minutos vapor de agua destilada y dejándolo re
posar durante una hora, se separarán. completa
mente el agua y el aceite.
Aceite para botes automórites.
Tipo A. Tipo RB.
Viscosidad Engler a 50°... • • .
Infla m a bilidad Pensky . . . • • . •
Tenor de ácido máximo. . . .
Tenor de agua
6,5
290'
0,01
0,0
Serán aceites minerales puros, exentos
nas, asfaltos y demás materias extrañas.
14,0
260"
0,01
0,0
d(N resi
condiciones generales.
Para los análisis de los aceites que se adquieran
para la Marina, no se admitirán las muestras presentadas por los vendedores, debiendo ser extraí
das las muestras para los análisis directamentede las barricas o envases que contenan el lote de
aceite, admitidas en el concurso y presentado al
conocimiento, debiendo ser extraídas dichas muestras precisamente por el personal técnico de laMarina.
lio que de Real ordon digo a V. E. para su cono
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cimionto y efectos. —Dios guarde a V. E. muchol
años.—Madrid 28 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores. . . •
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 1.454, fecha 13 del corriente, de la Coman
dancia General del Arsenal de Ferro], con la que
remite relación de los efectos que propone sean
dados de baja en el torpedero núm. 8, el Hernán
Coriés.y el ilartpts de la Victoria y alta respecti
vatiiente en el Laya, Almirante Lobo y Laura,
Su Majestad el Rey (ej. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Nlayor Central, ha té
tenido a biea disponer se efectúe la entrega defi
nitiva.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. much "s años. -Ma
drid 31 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centra interino
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr'. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
ite'scióes de rerereaselée.
E:ícelos que son bala f finiticia en el inr.«,ntario del torpe
dero núm. 8 y alta en el inventario del cañonero «Lalia •
Una caldera «Norman, reformada.
Un aparato aParadorx 2. A.» fijo.
Un trozo de tubería de cobre.
Una válvula regulación vapor de bronce con bridas.
Una válvula de toma de vapor de bronce.
Un trozo de cartea de 4 metros de manguera flexible
de acero con doble tenaza protectora.
Dos recores especiales prensa trenz.i.
Una lanza rígida de cobre de carca de un metro de
largo aplastado coii un recor en bronce en una extre
midad.
Un trozo de tubería flexible'con recore-;.
Una lanza rígida de cobre aplastada largo aproxima
do 1,75 metros con recores especiales prensa trenza.
Un par de guantes de amianto, tornillos, tuercas, etcé
tera. -
Efectos que son baja definitiva en el inventario del caño
nero «Hernán Cortés» y alto en cl de transporte « Almi
rante Lobo».
Un aparato «Paradorx 4. A.
Una válvula toma de vapor con un trozo tubo de co
bre. Esta válvula tiene dos bridas.
Una válvula regulación vapor en bronce de 20 mm.
-
Una manguera flexible de acero con doble triqua pro
tectora de 2-0 mm.
Dos revores de bronce.
Una lanza rígida en dos trozos y éstos unidos por me
dio de dos recores especiales, prensa trenzada y un tro
zo de un metro de manguera flexible.
Un record-para la lanza rígida.
Un rolinete a luces múltiples con manivela de manio
bra-y recores.
Seis tubos guías con sus bridas, instalados en la puer
ta de la caja de humos con sus puertecitas de cierre.
Un soporte de bronce.
Un par de guantes de amianto, tornillos, tuercas. etcé
tera.
•
•
Efectos pe son baja W,Ifiplilitrt'éit tbl inventario del» Caño
(k.ipt.1.-qué.;rie i(t Vi forro!) y alta en el del cañonero
«Latirifi;)
tJn-aparato ,Paradorx 2. A.» _
Un -trozo de tubería de cmbre desde una tubería con
ducto de %yapar a bordi hasta un sitio determinado.
Una válvula de brow.e para alta presión para toma de
vapor 20 MIll,
Uila manguera flexible de acero con doble trenza pro
tectora de 25 mm. con un record en bronco- a una extre:-
midan y otro en la otra.
Una lanza de acero con record e:1 bronce para enchu
far a la cr
garra7de tres pares-de bronce con válvula regula
ción vapor bronce.
Una manguera flexible de acero con dobla trenza pro
tectora largo cerca de 4 metros de 2) urn. con recores
en bronce prensa trenza.
Una lanza rígidl le acero en (Lis iy)dazo5 y unidosés
toscin un trozo de manguera y reeores especiales enhr,, e.
Un aparato) «Paradorx 2. B.9- enroscado en una extre
midad de la lanza rigida cen relativo recor.
Un mango de inaniohra sobre la lanza rígida.
(.1:Aaro barras guías ole acero ca!ocatlos en 'el interior
de la obaldera que sirve para guiar la lanza con el apara
to terminal 2. B.
da wir de guantes amianto, tornillos, tuercas, etcétera.
Un g !neho doble especial colocado en-lás.barras guías.
NaVega.ción y Pesca Marítima
Comisión Hidrográfica
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 22, fecha 13 de agosto, del Jefe de la Base Na
val dt4 Cádiz, remitida por el Estado Mayor del
Departamento con fecha 17 de agosto, en la que se
interesa que por la Comisión Hidrográfica se ha
gan ciertos trabajos de levantamientos y copias de
planos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección General de Navegación y
Pesca marítima, teniendo en cuenta que la Comi
sión Hidrográfica está ejecutando el plan de tra
bajos aprobado por Real orden de 13 de abril- úl
timo, entre los que se encuentran los de las islas
Chafarinas y e' bajo Isabel al Norte de Ceuta, que
son de carácter urgente, se ha servido disponer
que aprovechando las estancias del Urania en el
Arsenal de la Carraca para limpiar fondos o efet
tuar obras, levante el plano del terreno compren
dido entre los siguientes límites: Norte, Caño de la
Culebra; Este, Puente del Abanico; Sur, vía férrea;
Oeste, lindel,de la salina La Asunción.
Una vez efectuado este trabajo facilitará el ori
- ginal al Jefe de la Base Naval para que haga las
copias que necesite.
Asimismo le facilitará el plano últiMarnente le
vantado del Caño desde el puente del ferrocarril
hasta la punta de Roedero, para que también sa
que las copias que le convenga; devolviendo des
pués todos los originales.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V E. para su conocimiento y
erectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. —Ma
drid I.' de septiembre de 1923.
id Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Comisión Hidrográfica.
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quinistas Navales
Eurno. Sr.: Vista la petición hecha para que el
tiempo de embarco de los aya lantin de máquinas
en buque de motor, sirva con ) de prácticas plra
examinarse die segundos in-aquinistas, S. NI. el Itey
(q. D. -g.), de acuerdo con lo propuesto por la Jun
ta Consultiva de la Marina mercante, se ha servi
do disponer, que con carácter provisional, mien
tras no se termine :el estudio del restlamento de
maquinistas navales, del tiempo que so exíge para
presentarse a examen de segundos maquinistas,
pueda la tercera parte, haber sido hecha en buque
de motor, siempre que éste_ sea de más de 40
N.1-1. P. y sea el único medio de propulsión mecá
nica de que el buque disponga.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.-- Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 25, de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina.
intencknla general
- Subvenciones
Ev.r3mo. Sr.: Vista la solieitud elevada por el
Presidente de la Federación Española de Socieda
des de Remo, solicitando de este Ministerio una
subvgnclótt para la concurrencia al certamen o
campeonatos *de Europa en el presente año, los
cuales 'han de tener efecto eii.Como (Italia) y lo in
formado por la Intendencia Cireneral, S. NI. el Rey
(g. D. g.) se ha servido disponer se concedan a di
cha Federación, la suma de mi/ pesetas, único cré
dito disponible en la actualidad del concept) «Pre
mios de regatas y Fomento de Asociaciones náuti
cas», del capítulo 13,-artículo 4.° del presupuesto
vigente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento .v efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de agosto de 1923.
■•■••■
•
AZNAR
Sr. Intendente Generahlé Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protoctórado en Marruecos.
Sentidos Sanitanios
a
Cuero de Sanidad
Excmo. Sr.: S. NI. (31 Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la propuesta de la Jefatura de los Servicios
Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien dispo
ner que el Capitán médico D. Plácido Huerta Na
ves, cese en la situación de disponible en que se
encuentra v emb,irque en el crueero Cfillanha, en
relevo dél oficial del mismo enipleo B. Francisco
Pérez Dueño, quien desembarca de dicho buque y
pasa destinado al primer 11112-Miento de Infantería
de Marina, y asimismo, qu el pi imero de dichos
Capitanes médicos pase en Madrid la revisia ad
ministrativa del mes de septiembre próximo.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
miento y efectos.---Dios guarde a Y. E. mucho
años.--Madrid 27 de agosto de 1923.
Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Interino.
Antonio
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. _Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Ex(mo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
eón lo propuesto por la Jefatura de los Servicios
Sanitarios, y en vista de lo informado por el Direc
tor del Colegio de Huérfanos de la Armada, se 1.1Et
servido disponer que el primer practicante D. An
tonio González Díaz, cese en el HoTital de Marina
del Departamento de Cádiz, donde actualmente
presta el servicio de su clase, y pase destinado a
dicho Colegio, en relevo de P. Alberto Varela Cas
tro, nombrado para otro destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su-conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años. • --Ma
drid 31 de agostolde• 1923.
El Almirante-Jefe del f+Spittle mayor -Centra I, interino
Antonio Biondi.
Sr. Inspector Jefe de lo1-4 Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción (-ie M'atina
en la Corte. ro
•
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Dada cuenta (le la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Ferrol, de
25 de agosto último, en la que manifiesta haber
dispuesto cese en la Secretaria de Justicia el Te
niente Auditor de tercera clase D. Geranio Gonzá
lez-Cela y Gallego, volviendo a prestar sus servi -
ojos en la Auditoría del Departamento, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar tal deter
minación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 1.° de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
i..911.11.
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